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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pengujian yang telah 
dilakukan, kesimpulan dari pembangunan sistem 
ini adalah: 
1. Sistem Profil, Live Score, dan Statistik 
Real-time untuk Klub Basket telah berhasil 
dibangun dengan menggunakan integrasi 
dengan API Twitter agar dapat memberikan 
informasi up-to-date. Data skor dan 
statistik yang di supply oleh Sporting 
Pulse juga memberikan informasi yang up-to-
date mengenai tim. 
2. Data statistik pertandingan yang di supply 
oleh Sporting Pulse dapat diolah menjadi 
Offensive rating dan Defensive rating, 
dimana informasi ini dapat digunakan tim 
untuk mengevaluasi performa tim. 
3. Informasi pertandingan berupa skor 
sementara pada pertandingan yang sedang 
berlangsung dapat ditampilkan secara near 
real-time. 
 
6.2 Saran 
Walaupun pembangunan sistem sudah berjalan 
dengan baik, namun masih terdapat kekurangan 
yang dilakukan penulis. Maka dari itu, penulis 
memberikan saran: 
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1. Pembenahan pada bagian chart sehingga lebih 
mudah dan nyaman untuk dibaca oleh user, 
dengan cara memperbaiki posisi keterangan 
angka dan kontras warna. 
2. Dilakukan pengembangan agar aplikasi dapat 
memberikan informasi yang lebih kompleks 
mengenai tim. Seperti menampilkan detail 
statistik pemain secara personal dan 
menyeluruh, menampilkan tweet pertandingan 
berdasar hashtag, dan sebagainya. 
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